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1 La présente opération de diagnostic, réalisée au 15 rue Ampère à Soissons sur l’emprise
d’un futur pavillon privé,  a livré dans une tranchée traversant la parcelle,  un niveau
d’utilisation du Iers. de notre ère, en liaison avec trois fosses plus ou moins importantes.
La fosse 12, particulièrement conséquente, a été partiellement fouillée, livrant un peu de
matériel  du Iers.  Cette  structure  au  moins  peut  avoir  été  liée  à  l’extraction  de  sable
provenant du substrat pour des usages divers liés à une occupation située hors de la
parcelle.
2 L’ensemble  a  rapidement  été  remblayé  par  des  couches  contenant  des  éléments  de
démolition (st.6) comme des enduits peints. Un fossé a été creusé dans ces niveaux (st.10).
La parcelle a ensuite, à une date inconnue, été mise en culture, comme en témoigne une
couche épaisse de terre végétale (0,80 m environ), n’ayant pas livré de matériel datant.
Les couches supérieures de terre végétale sont récentes.
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